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status saya. Seluruh hidup





puan, saya siswa tahun
kedua di sebuah universiti
awam. Saya mengenali
suami menerusi laman




kami berjumpa dan dia .










enam bulan lalu dia
mengajak saya bercuti di
Haadyai.
Ketika itu saya sangat
.seronok kerana sudah lama
ingin melancong ke luar























Saya tertipu dan hilang





hati anda. Oleh itu, saya
rnengganskan beberapa isu
yang wujud dalam masalah
diutarakan. Sungguhpun




Mengenai peristiwa itu, ia
sudah berlaku namun anda
masih dapat memurnikan
segala kecelaruan dan perlu
memberi tumpuan kepada
carasesuai.
Isu pertama yang wujud
ialah konflik nilai dan
kerahsiaan antara anda




mengikut adat dan norma
sosial. Lebih baik anda
mernikirkan kaedah sesuai
untuk berkongsi masalah ini
dengan ahli keluarga paling
rapat dan memahami.
Keberanian perlu ada.
Oleh itu, kenal pasti siapakah








Isu kedua ialah sesalan




percutian ke negara jiran .
Anda mengalami beberapa
peristiwa dan pilihan yang
tersasar darlpadalandasan
sebenar. Perkara asas ialah
bertaubat dan insaf.
Anggaplah ujian ini untuk
mengajar anda hakikat
untuk kembali ke jalan Allah.
Pulihkan jiwa dan rohani
dengan pelbagaipengisian
agama serta mendekatkan




mencengkam emosi kerana -
risiko di luar jangkaan.













sebagai isteri kedua dan perlu
dilakukan dengan bantuan -
mereka yang lebih dewasa. _
Status anda juga perlu
diperincikan secara sah dan
mengikut undang-undang.
Minta bantuan mereka yang
boleh dipercayai dan mampu
memahami anda.
Isu keempat ialah
komitmen diri iaitu .
kesediaan mengikut
pasangan ke Thailand dan
akhirnya bernikah tanpa
merujuk kepada ibu bapa.
serta melanggar hukum
hakam. la memberl kesan























bantuan rakan atau keluarga
terdekat untuk beriumpa
kaunselor berdaftar secara
lebih teraputik.
